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Resumen  
El objetivo del estudio fue determinar si la autoestima y apoyo social como 
predictores de la satisfacción con la vida en universitarios bolivianos. Se 
analizaron los datos de 421 estudiantes universitarios bolivianos de ambos 
sexos (58,2% mujeres y 41,8% varones) cuyas edades oscilaban entre 17 y 34 
años (M = 21,46 y DS = 3,27). Para medir la autoestima se utilizó la escala de 
Rosenberg, para evaluar el apoyo social percibido se empleó el cuestionario de 
Zimet y para analizar la satisfacción con la vida la escala de Diener. Los 
resultados muestran que la autoestima y el apoyo social son variables que 
predicen significativamente la satisfacción con la vida (p < .01).  
  




The objective of the study was to determine whether self-esteem and social 
support as predictors of life satisfaction in Bolivian university students. The data 
of 421 Bolivian university students of both sexes (58.2% women and 41.8% 
men) whose ages ranged between 17 and 34 years (M = 21.46 and SD = 3.27) 
were analyzed. The Rosenberg scale was used to measure self-esteem, the 
Zimet questionnaire was used to assess perceived social support, and the 
Diener scale was used to analyze satisfaction with life. The results show that 
self-esteem and social support are variables that significantly predict satisfaction 
with life (p <.01). 
  







1. Introducción  
La rápida propagación del virus SARS-CoV-2 dio lugar a que la Organización 
Mundial de la Salud declare un estado de emergencia mundial (OMS, Mojica-
Crespo & Morales-Crespo, 2020). Frente a una realidad pandémica los 
gobiernos establecieron cuarentenas dando lugar a la prohibición de reuniones 
sociales, eclesiásticas, cierre de fronteras nacionales e internacionales como 
también la suspensión de clases en los colegios y universidades (Al-Azzam, 
Elsalem & Gombedza, 2020);. las empresas tuvieron que reinventarse y la 
invasión de los entornos virtuales se dieron considerablemente. Las 
universidades se cerraron y la enseñanza presencial pasó a una enseñanza 
virtual (sincrónica y asincrónica), en su mayoría el aprendizaje virtual se 
improvisó de un día para otro (Elsalem et al., 2020) y la rutina de los estudiantes 
en todo el mundo cambió a un escenario de medios digitales, en ese sentido, 
las reuniones académicas y sociales se dieron a través de teléfonos 
inteligentes, tablets, computadoras, laptops entre otros aparatos digitales 
(Timothy, 2020). 
Sin embargo, el cambio apresurado, la inexperiencia del uso de los entornos 
virtuales y el poco soporte de los sistemas (internet, programas y softwares) 
llevaron a una experiencia de aprendizaje virtual insatisfactoria en estudiantes 
y docentes (Scanlon, 20201). 
El nuevo escenario educativo de transición presencial a lo virtual a afectado 
las capacidades, competencias y emociones de los estudiantes universitarios 
tal es el caso de la  autoestima, apoyo social y la satisfacción con la vida debido 
a que ingresar a un nuevo entorno académico, nuevos catedráticos y un nuevo 
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grupo de compañeros, requiere una mayor adaptación del comportamiento 
psicosocial (Kiuru et al., 2020).   
El apoyo social es la disponibilidad de personas en las que el individuo confía 
y que lo hacen sentir cuidado y valorado como persona (Verger et al., 2009). 
La autoestima se describe como la evaluación que las personas tienen de sí 
mismas y de cómo se sienten sobre sí mismas en todas las situaciones (H.-C. 
Chen et al., 2020).  La satisfacción La satisfacción con la vida es un constructo 
importante en psicología positiva (Gilman & Huebner, 2000), considerada una 
evaluación cognitiva del bienestar subjetivo (Pavot & Diener, 2008) y como 
constructo, se pretende que proporcione una caracterización global de la 
calidad de vida de uno (Tsotsoros, Hershey, Kiso & Koposko, 2019). 
Se han desarrollado diferentes estudios como el de De Cuyper y De Witte 
(2006) donde analizan diferentes variables que afectan la satisfacción con la 
vida, llegando a la conclusión que los aspectos laborales no predicen la 
satisfacción con la vida. Upadyaya, Vartiainen y Salmela-Aro (2016)  reportó 
que los síntomas depresivos se relacionan negativamente con la satisfacción 
con la vida. Al ser un constructo relacionado al bienestar en general, la 
satisfacción con la vida ha sino relacionada con la espiritualidad (Zadworna-
Cieślak, 2020), el apoyo social y personalidad (Novoa & Barra, 2015) y aún con 
la valoración ambiental (Frey, Luechinger & Stutzer, 2010). 
Por otro lado, Bolivia está considerado entre los países más pobres de 
América Latina, sin embargo, en la respuesta l COVID-19, Bolivia ha tenido 
mejores resultados que otros sistemas de salud (Hummel et al., 2021) y donde 
se ha informado niveles altos de depresión en estudiantes universitarios de la 
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línea de salud (Flores et al., 2021) . Lo que muestra la importancia que analizar 
estas variables en el contexto pandémico.  
 
De lo descrito, es de suma importancia realizar estudios en estudiantes 
universitarios debido a que ingresar a un nuevo entorno académico, nuevos 
catedráticos y un nuevo grupo de compañeros, requiere una mayor adaptación 
del comportamiento psicosocial (Kiuru et al., 2020).   
Asimismo, el presente estudio es importante porque se proyecta obtener 
hallazgos significativos de los predictores de la satisfacción con la vida en 
universitarios bolivianos, los mismos que contribuirán con los investigadores y 
académicos. El impacto del presente estudio recae en la profundización de las 
propuestas teóricas de Proctor, Linley, y Maltby (2009) y Frey et al. (2010) que 
sirven para probar un modelo teórico en el que variables latentes en el contexto 
universitario como la satisfacción con la vida sea explicada en función de la 
autoestima y apoyo social pues la ampliación de estos saberes permitirá 
comprender mejor el comportamiento de los universitarios. Finalmente, 
favorece a la toma de decisiones de la promotora, administradores y 
académicos a fin de implementar líneas de investigación como también 
programas, talleres y cursos para el empoderamiento de los universitarios. 
 
1.2 Estado del Arte 
Se han desarrollado diferentes estudios en relación a las variables de este 
estudio.   En China, Kong, Zhao y You (2012) desarrollaron su investigación 
para analizar los efectos del apoyo social y la autoestima con la satisfacción 
con la vida al final de la adolescencia. El análisis que encontraron mostró que 
el apoyo social y la autoestima mediaron la relación con la satisfacción con la 
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vida, ellos confirmaron que los hombres con un alto apoyo social tienen más 
probabilidades de obtener una mayor satisfacción con la vida. 
Kapıkıran (2013) midieron si la autoestima y el apoyo social median la 
soledad y la satisfacción con la vida en 431 estudiantes de Turquía. 
Encontraron que la autoestima y el apoyo social se relacionan con la 
satisfacción con la vida. Kong y You (2013) proporcionaron hallazgos de validez 
externa sobre los efectos del apoyo social, la autoestima en la satisfacción con 
la vida. Runcan y Iovu (2013) encontraron que tanto la autoestima como el 
apoyo social mediaron parcialmente la relación entre la inteligencia emocional 
y la satisfacción con la vida. Zhao, Wang y Kong (2014) analizaron los efectos 
mediadores del apoyo social y la autoestima en la relación entre el estilo de 
humor y la satisfacción de estudiantes universitarios chinos. Kong, Ding y Zhao 
(2015) reportaron que el apoyo social, actúo como mediador entre la gratitud y 
la satisfacción con la vida, Encontraron también que las mujeres con 
puntuaciones altas en apoyo social tienden a informar una mayor satisfacción 
con la vida que los hombres. Jenaabadi, Hajiabadi, Qods y Rooh (2016) 
constaron que existe una relación entre satisfacción con la vida y apoyo social 
así como la satisfacción con la vida y la autoestima. Concluyeron que la 
satisfacción con la vida es predecida por el apoyo social y la autoestima. 
Finalmente, Y. Chen y Bello (2017) encontraron que no hubo efecto indirecto 
entre apoyo social y satisfacción con la vida. Asimismo, entre los estudiantes 
con alta autoestima brindar apoyo social no influye en la satisfacción con la 
vida.  
Son pocos los estudios a nivel de Bolivia, que se han desarrollado sobre las 
variables estudiadas aquí. Uno de ellos de Nuñez Ramírez et al. (2019) quienes 
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encontraron una asociación positiva entre la autoestima y la satisfacción con la 
vida.  Asimismo, Nuñez-Ramírez et al. (2020) encontraron en emprendedores 
universitarios poseen niveles más altos de autoestima y de satisfacción con la 
vida. Hicks (2013) encontró que el apoyo social tiene efectos directos sobre la 
energía corporal de las mujeres bolivianas. Finalmente, Hicks (2014) encontró 





Determinar si la autoestima y apoyo social predicen la satisfacción con la vida 
en universitarios bolivianos. 
Objetivos específicos 
a. Determinar si existe relación significativa entre autoestima y apoyo 
social en estudiantes universitarios bolivianos. 
b. Determinar si existe relación significativa entre autoestima y 
satisfacción con la vida en estudiantes universitarios bolivianos. 
c. Determinar si existe relación significativa entre apoyo social y 
satisfacción con la vida en estudiantes universitarios bolivianos. 
 
1.4 Hipótesis 
Hipótesis general.  
La autoestima y el apoyo social predicen significativamente la satisfacción con 
la vida en universitarios bolivianos. 
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5.2 Hipótesis específicas 
a. Existe relación significativa entre autoestima y apoyo social en 
estudiantes universitarios bolivianos. 
b. Existe relación significativa entre autoestima y satisfacción con la vida 
en estudiantes universitarios bolivianos. 
c. Existe relación significativa entre apoyo social y satisfacción con la vida 




La autoestima se refiere a la evaluación subjetiva general de un individuo de 
su propio valor o valía ( Chen & Bello, 2017). 
Apoyo social 
El apoyo social se refiere al nivel de integración social de una persona o su 
arraigo en sus redes sociales. Según la perspectiva psicológica, el apoyo social 
se refiere a la disponibilidad percibida de apoyo de los miembros de la red 
(Cohen & Wills, 1985). 
Satisfacción con la vida 
La satisfacción con la vida se define como una evaluación global de la calidad 
de vida y se considera un componente importante del bienestar subjetivo (Pavot 








2. Metodología  
2.1 Diseño Metodológico  
Investigación de enfoque cuantitativo y de diseño predictivo porque se 
analizó la relación entre las variables de estudio a fin de predecir su 
comportamiento (Ato, López & Benavente, 2013). 
 
2.2 Diseño muestral  
Muestreo no probabilístico de tipo intencional (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2015). Se tuvo como participantes 421 estudiantes universitarios 
bolivianos de ambos sexos (58,2% mujeres y 41,8% varones) cuyas edades 
estaban comprendidas entre 17 y 34 años (Media = 21,46 y DS = 3,27). 
 
2.2.1. Criterios de inclusión 
● Estudiantes universitarios de nacionalidad boliviana 
● Estudiantes universitarios de universidades privadas y públicas 
● Estudiantes universitarios que tengan 17 y 34 años de edad.  
● Estudiantes universitarios que respondan todo el cuestionario online. 
 
2.2.2 Criterios de exclusión  
● Estudiantes universitarios que no completen el cuestionario al 100%. 
● Estudiantes universitarios menores de edad. 
● Estudiantes universitarios de nacionalidad extranjera. 






2.3 Técnicas de Recolección de Datos  
En días de pandemia y de acuerdo a las normativas estipuladas por el 
gobierno boliviano, la recolección de datos fue online. Se creó un formulario 
virtual a través de Google Forms donde la primera sección presentará el 
objetivo del estudio y los beneficios de participar voluntariamente, además se 
solicitó su consentimiento y asentimiento informado. Se contactó a los 
estudiantes universitarios a través de la red social Facebook y WhatsApp. 
Para la recolección de los datos se utilizó la Escala de autoestima de 
Rosenberg  validada para universitarios bolivianos por Martínez y Alfaro (2018). 
Está compuesta por 10 ítems, con cuatro opciones de respuesta tipo Likert: 1 = 
muy en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = de acuerdo y 4 = muy de acuerdo. 
La escala ha presentado una estructura exploratoria unidimensional, es válida 
(prueba de esfericidad de Bartlett p < 0.01y 76,69 de la varianza total explicada) 
y confiable (α = .96). 
Asimismo, se utilizó la escala de apoyo social percibido de Zimet, validada 
para universitarios bolivianos por Pacheco y Alfaro (2018), está organizada por 
12 enunciados, con opciones de respuesta tipo Likert: 1 = casi nunca, 2 = 
algunas veces, 3 = con frecuencia y 4 = casi siempre. La escala es válida (KMO 
= .79, prueba de esfericidad de Bartlett p < 0.01) y confiable (α = .84).  
La escala de satisfacción con la vida, fue validada para población boliviana por 
Schulmeyer y López (2018). Está configurada por 5 ítems, con opciones de 
respuesta tipo Likert: 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = de acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. La 




2.4 Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de la Información  
Los datos obtenidos, fueron analizados con el paquete estadístico IBM SPSS 
para Windows versión 25.0. En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo 
de las variables. En segundo lugar, un análisis de correlación entre las variables 
de la investigación y por último un análisis de regresión múltiple.   
  
2.5 Aspectos Éticos  
     El estudio fue aprobado por el comité de ética de LA ESCUELA DE 
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, con referencia a 
aprobación Número 2021- CE-EPG-000013, asimismo se tuvo en cuenta las 
recomendaciones de Helsinki (asentimiento y consentimiento informado, 













3. Resultados  
3.1 Análisis descriptivo  
     3.1.1. Datos sociodemográficos  
Se observa en la Tabla 1, que el 58,2% de los universitarios pertenecen al 
sexo femenino, el 58,4% de universitarios tiene entre 17 y 21 años de edad y 
el 46,8% estudia en la facultad de humanidades y sociales. 
Tabla 1 
Características de los participantes 
Características n % 
Sexo Femenino 245 58,2 
Masculino 176 41,8 
   
Edad 17 – 21 años 246 58,4 
22 – 34 años 175 41,6 
   










Ingeniería 70 16,6 
Teología 33 7,8 
 
    
3.2. Estadísticos descriptivos  
La Tabla 2, muestra el análisis descriptivo de las variables de estudio. Los 






Análisis descriptivos de las variables 
Variable M DS A K 
Autoestima 26,83 4,102 -1,074 3,771 
Apoyo social 29,42 8,358 ,222 -,662 
Satisfacción con la vida 15,86 4,505 -,245 -,591 
Nota: M = Media, DS = Desviación estándar, A = Coeficiente de asimetría, K = 
Coeficiente de curtosis. 
 
 
3.3. Análisis de correlación 
 
La Tabla 3, muestra que existe relación estadísticamente significativa y 
práctica entre autoestima, apoyo social y satisfacción con la vida (p < .01). 
 
Tabla 3 
Coeficientes de correlación entre autoestima, apoyo social y satisfacción con la 
vida 
  Autoestima 
Apoyo 
social 
Satisfacción con la vida 
Autoestima 1   
Apoyo social ,342** 1  
Satisfacción con la vida ,442** ,115** 1 
** La correlación es significante a nivel 0.01 
 
   
3.4. Análisis predictivo 
 
A través de un análisis de regresión lineal múltiple (Tabla 4), se encontró un 
ajuste adecuado del modelo (Prueba F = 81,702; p < .001), donde las variables 
predictoras tales como la autoestima (β = ,292, p < .01) y el apoyo social (β = -
,408, p < .01), son variables que predicen significativamente la satisfacción con 
la vida (variable de criterio) en estudiantes universitarios bolivianos (R2 ajustado 
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= .80). Asimismo, los valores t de los coeficientes de regresión beta de las 
variables predictoras son altamente significativas (p < 0.01). 
 
Tabla 4 
Predictores de la satisfacción con la vida en universitarios. 
 Predictores B EE β t p 
(Constante) ,692 1,341  ,516 ,006 
Autoestima ,324 ,046 ,295 7,075 ,000 
Apoyo social ,220 ,022 ,408 9,764 ,000 
Nota: Variable dependiente = Satisfacción con la vida (Prueba F = 81,702, p < 
.001; R2 ajustado = .278), B = Coeficiente no estandarizado, EE = Error 






4. Discusión  
La pandemia COVID-19 ha obligado a cientos de universitarios a pasar a la 
modalidad virtual, afectando el contexto educativo al cual estaba acostumbrado 
el estudiantado (Rapanta et al., 2020) llevando a producir cambios en diferentes 
aspectos académicos, en tal sentido el objetivo de esta investigación fue  
determinar si la autoestima y apoyo social predicen la satisfacción con la vida 
en universitarios bolivianos.  
Podemos resaltar que la mayoría de estudiantes son del sexo femenino. Este 
resultado es similar a lo reportado en otros estudios  donde las mujeres 
mantienen una activa presencia dentro de las universidades (Covarrubias et al., 
2020; Medina-Gómez et al., 2019; Rothblum et al., 1986). 
Otro resultado importante es el que muestra que más de un tercio de 
universitarios estudian una carrera ligada a humanidades  y que demuestra su 
liderazgo similar al de otras instituciones a nivel mundial (Qian, 2020). Los 
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resultados de correlación muestran asociaciones fuertes y significativas entre 
la autoestima, el apoyo social y la satisfacción con la vida, lo que significa que 
estas variables manifiestan dependencia entre ellas. Este resultado es similar 
a lo reportado por Y. Chen and Bello (2017) quienes reportan que la autoestima 
modera la relación entre apoyo social y satisfacción con la vida entre los 
estudiantes, del mismo modo Zhao et al. (2014) mostró que la satisfacción con 
la vida está totalmente mediada por el apoyo social y la autoestima en 
estudiantes universitarios. Kong et al. (2012) encontraron que los estudiantes 
con altas capacidades emocionales relacionadas al apoyo social y la 
autoestima conduce a un aumento en su satisfacción con la vida. Asimismo, 
aquellas personas con un alto apoyo social tienden a tener una mayor 
autoestima (Kong & You, 2013), lo que a su vez reduce la soledad y conduce a 
una alta satisfacción con la vida.  
Otro hallazgo del estudio muestra que tanto la autoestima como el apoyo 
social predicen significativamente la satisfacción con la vida en estudiantes 
bolivianos. Esto representa que los estudiantes con niveles positivos de 
autoestima y apoyo social se muestran como mediadores de la satisfacción con 
la vida, tal como es reportado en otros estudios (Kong et al.,2015). Diferentes 
investigaciones muestran el papel predictor de la autoestima frente a la 
satisfacción con la vida lo que conlleva a los estudiantes a tener declaraciones 
positivas sobre la vida en general (Runcan & Iovu, 2013). Kapıkıran (2013) 
menciona que tanto la alta autoestima, como el apoyo social predicen 
positivamente la satisfacción con la vida. Este reporte también se encuentra en 
línea teórica con lo reportado por  Diener and Diener (1995) quienes analizaron 
la autoestima en diferentes culturas, encontrando que la satisfacción con la vida 
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aumentaba a medida que se incrementaba la autoestima y las relaciones 
familiares, además que Wong et al. (2010) reportaron que la alta autoestima y 
el apoyo social tiene fuerte efecto en la satisfacción con la vida de los niños y 
los adolescentes. Por otro lado, Jenaabadi et al. (2016) encontraron que el 
apoyo social es uno de los predictores más fuertes de la satisfacción con la 
vida, esto debido a que el apoyo social les da a los estudiante un sentido de 
pertenencia, optimismo y aceptación. A la luz de los estudios de  Cobos-
Sanchiz et al. ( 2020) la autoestima es un predictor que no solo se da para la 
satisfacción con la vida, sino también de la angustia. Este resultado obliga a 
considerar el valor de la autoestima y el bienestar psicológico como 
contribuyentes de la salud. Asimismo, es importante desarrollar estudios 
teniendo en cuenta que la variable autoestima varia en el tiempo y en las 
diferentes etapas de la vida (Dutot, 2020).  
Existen algunas limitaciones que es importante considerar, primero que los 
datos usados derivaron de una muestra principalmente de una región de Bolivia 
y es recomendable ampliar la muestra para fortalecer los resultados aquí 
encontrados. Asimismo, respecto a participación, al ser voluntaria es probables 
que hayan existido algunas motivaciones de parte de los participantes para 
referir sus experiencias. Finalmente, al ser un estudio transversal, solo se 
identifica el comportamiento entre las variables en un solo momento, por ello, 
se recomienda desarrollar estudios longitudinales. 
A pesar de ello, esta investigación ha ampliado significativamente la 
comprensión sobre el efecto de la autoestima y el apoyo social en la 
satisfacción con la vida en una muestra representativa de 421 estudiantes 
bolivianos. Por otro lado, los hallazgos contribuyen en la literatura abordando 
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las conexiones entre estas variables. En segundo lugar, el estudio encontró que 
la autoestima y el apoyo social predicen significativamente la satisfacción con 
la vida proporcionando un fuerte apoyo sobre las perspectivas teóricas. 
Concluimos que los estudiantes que mostraron niveles óptimos de autoestima 
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Instrumentos de Recolección de Datos 
CUESTIONARIO AUTOESTIMA ROSENBERG 
DATOS GENERALES 
Sexo:   Masculino      Femenino                  Edad: __________________ 
 
A continuación, se presenta un conjunto una serie de frases que permite hacer una descripción de 
cómo percibe la autoestima.  Por favor responda con sinceridad las siguientes preguntas marcando 
con una equis (x) y/o llene los espacios donde corresponda, y recuerde que no hay respuestas 
correctas o incorrectas. 
 
1 2 3 4 
Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo  
  
1) Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás 1   2    3    4     
2) Creo que tengo un buen número de cualidades 1   2    3    4     
3) En general me inclino a pensar que soy un fracasado/a 1   2    3    4     
4) Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente 1   2    3    4     
5) Siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a de mi 1   2    3    4     
6) Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a 1   2    3    4     
7) En general estoy satisfecho conmigo mismo/a 1   2    3    4     
8) Desearía valorarme más a mí mismo/a 1   2    3    4     
9) A veces me siento verdaderamente inutil 1   2    3    4     













1 Mi familia realmente trata de ayudarme         
2 
Yo consigo ayuda emocional y apoyo de mi 
familia 
        
3 
Yo puedo conversar sobre mis problemas con mi 
familia  
        
4 
La familia está siempre atenta a ayudarme en la 
toma de decisiones 
        
5 Mis amigos realmente tratan de ayudarme         
6 
Yo puedo contar con mis amigos cuando las 
cosas salen mal 




Yo tengo amigos con quienes puedo compartir 
mis alegrías y tristezas 
        
8 
Yo puedo conversar sobre mis problemas con 
mis amigos 
        
9 
Hay una persona especial a mi lado cuando estoy 
en necesidad 
        
10 
Hay una persona especial con quien puedo 
compartir mi alegría y tristezas 
        
11 
Tengo una persona especial que es una real 
fuente de consuelo y apoyo para mi 
    
12 
Hay una persona especial en mi vida con quien 
puedo compartir mis sentimientos 




















En la mayoría de los aspectos, mi vida se 
acerca a mi ideal. 
          
2 
Las condiciones de mi vida son 
excelentes. 
          
3 
Estoy completamente satisfecho/a con 
mi vida. 
          
4 
Hasta ahora, he logrado las cosas 
importantes que quería en mi vida. 
          
5 
Si pudiera vivir mi vida otra vez, no 
cambiaría nada. 
          
 
 
 
 
 
 
